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SAYFA: *
Kurtarılan tarih
î  STANBUL'uıı imârında tarihî eserlere, âbidelere verilen \ 
| kıymet ve ehemmiyet dolayısiyle, Tophâııe meydanındaki \ 
Sultan Birinci Mahmut çeşmesinin yeniden yapılmış deııilc- \ 
cek bir himmetle tâmir ve ilıyâsma ait bir yazı yazmak istiyor- E 
d um. Dün İstanbul Sular İdaresi bu çeşme hakkmda neşreylediği \ 
bir risâle ile benim bu arzumun husûlüııe yardım etmiş oldu. Su- E 
lar İdaresine teşekkür ederim ye risalenin muharriri olan Naci \ 
Yiingiil Beyi de takdir ve tebrik ederim.
İstanbul imârında Tophane’nin kazancı büyüktür:
Türk sanatının en güzel eserleri olan Sultan Birinci Mahmut ; 
çeşmesi, Nûsretiye Camii, Kılıç Ali Paşa Camimin açılan etrafı ve 1 
tâmir edilen duvarları burayı tamamen değiştirmiş ve güzelleş- | 
tirmiştir.
Vaktiyle yolum düştüğü zaman harâbîleriııi görmemek için % 
gözlerimi kapadığım, yahut da kadirbilmemczliğimize telelılıüf ede- E 
rek hüzünle seyrettiğim bu ecdad yadigârı eserlere bugün hâz ile, i  
sürür ile, göğsüm kabara kabara bakıyorum. Allah, onları ihya \ 
edenlerden razı olsun. \
Tâmir ve ihyâ edilen çeşme «Toplıâne Çeşmesi» değildir. Buna: i  
«Mahmud-u-evvel Çeşmesi» derler.
İmârı çok sevdiğinde şüphe olmayan Sultan Birinci Mahmut, : 
İstanbul’u, bunun gibi pek çok güzel eserlerle süslemiştir. Hattâ i  
«Nur-u-Osmaııiye» diye anılan câmi de onun eseridir. Câmi ik - | 
mal edilmiş, fakat Sultan Mahmud’un at üstünde fücceten vefatı I 
üzerine resm-i-küşâdı yapılamamıştı. Birinci Mahmud’un yerine § 
câlis olan Üçiincii Osman, derhal câmii benimseyerek ona ismini | 
vermek suretiyle selefinin hakkını gasbetmiştir.
«Birinci Mahmut Çeşmesi» İstanbul’u ziyaret eden Lamartin’-  1 
in dediği gibi arabesk bir stilde yapılmamıştır. Bilâkis bütün tez- | 
yinat yüzde yüz Tiirktiir. O kadar ki Türk halılarının en kıymet- = 
lisi olan Gördes seccadelerinin servili, elmalı ve marpuçlu deııileu i 
çeşitlerinin bir araya toplanması ile yapılmış bir sanat giildes- | 
tesidir. |
(Melling) in gravürü çeşmenin en câzip bir şark dekorunu i 
gösterir. Bu dekor, seyyahı eserleri ile Fransız edebiyatmda ken- | 
dine büsbütün ayrı bir hususiyet veren (Jül Vcrn) e «Le Kera- f  
ban Tetu =  İnatçı Kahraman Ağa» adlı romanını ilham eylemiştir. | 
Lamartin, çeşmeyi ve etrafını tasvir ederken: |
«Oymalı mermerden cephesi, ipekten bir zemin üzerinde zâ- | 
rif bir dantel gibi duran bu büyük çeşme sularını meydana akıtı- I 
yordu. Bu meydan eşya denkleri, tüccar malları, beygirler, serseri | 
köpekler ve gölgede yere çömelmiş çubuklarını tüttüren adamlar- | 
la dolu idi.»
Diyor. (Jül Vern) e roman mevzuunu veren bu tasvirdir. Çünkü = 
Lamartin’den çok sonra gelen «İnatçı Kahraman Ağa» müellifi, i  
eserine Tophane meydanında bir Ramazan günü tasviri ile başlar, i  
Çeşme hakkmdaki risâlede bu sanat âbidesinin bulunduğu sa- | 
hada «büyük bir çınar ağacı bulunduğu ve bu çınarın altmda Ga- \ 
lata’nm mâruf şahsiyetlerinin toplanarak sohbetler yapıldığı» da f 
zikrediliyor. i
Çeşmedeki Gördes motifleri araşma yerleştirilen kitâbeleri üç | 
şâir yazmıştır: I
Evvelâ, Mesnevî-i-şerifi nazillen Türkçeye tercüme eden Na- \ 
lıîfî Süleyman Efendi uzun bir kaside yazmış:
Didi bu çeşme-i-zîbâya (Nahifi) târih 
Râh-i-Hakda hasenat eyledi Sultan Mahmûd 
Beyti ile hicri tarih olarak 1145 senesini göstermiştir ki mi- | 
lâdî 1732 dir. |
Ondan sonra bir de Rahmi Mustafa Efendinin 1G mısralık bir | 
tarih kasidesi vardır. O da: |
Teşnegâna (Rahmiyâ) târihin işrab eyledim 
Sa’y idüb Sultân Mahmûd itdi icra zemzemi |
Mısraını tarih çıkarır.
Üçüncü şâir Hanif İbrahim Efendidir. Onun da kasidesinin | 
tarih mısraı şudur:
Didi (Hanîfâ) çâkerî, târîh-i-ayn-i-enverî,
Iç âb-ı-nâb-ı-kevserî, hep ayn-i-dilcûdan hemîn |
Kitâbeleri yazan hattatlar «Mustafa Kâtibi» ve «Mehtcrzâde | 
Ali» Efendilerdir.
Hülâsa «Birinci Mahmut Çeşmesi» mimarisi ile, tezyinatı ile, | 
kasideleri ile, hüns-ü-hatlan ile İslâm ve Türk sanatının bir hâvi- \
kasıdır. |
Hürmet onu mahv eylemeyen dest-i-zamâne
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